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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
Dengan ini, saya: 
 Nama   : Michael Dave Tzeliang 
 NIM   : 00000019776 
 Program Studi  : Strategic Communication 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang di: 
 Nama Perusahaan : PT Akasa Boga Kreasindo  
 Divisi   : Marketing Communication  
 Alamat   : JHL Solitaire Gading Serpong, 5th floor Jalan  
Gading Serpong Boulevard, Curug Sangerang,  
Kelapa Dua. 
 Periode Magang : 3 September 2020 – 3 Desember 2020 
 Pembimbing  : Rachel Yulina Hadi Wong 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan pada Daftar Pustaka. Jika dikemudian hari terbukti ditemukan 
kecurangan atau penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima konsekuensinya 
dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.  
Tangerang, 10 Desember 2020 
 
 






Kegiatan marketing communication merupakan strategi pemasaran yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan. Marketing communication memiliki beberapa tools 
seperti advertising, sales promotion, direct marketing, personal selling dan public 
relations yang dapat dijalankan untuk memasarkan produk guna mencapai tujuan 
perusahaan. PT Akasa Boga Kreasindo menerapkan strategi dari marketing 
communication sebagai aktivitas pemasaran untuk ketiga restorannya yaitu Royal 
Eight, Mandeh, dan Empress China Bar. Marketing communication dilakukan PT 
Akasa Boga Kreasindo agar dapat menjadi perusahaan trendsetter dalam industri 
makanan dan minuman. Penulis berkesempatan untuk melakukan kerja magang 
selama kurang lebih 63 hari di PT Akasa Boga Kreasindo. Selama melakukan kerja 
magang, penulis belajar mengenai aktivitas marketing communication yang 
dilakukan oleh PT Akasa Boga Kreasindo seperti menerapkan public relations, 
sales promotion, direct marketing dan social media marketing. Dalam hal ini dapat 
dipelajari bahwa perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman 
tidak menggunakan marketing communication sebagai alat pemasaran saja, namun 
juga sebagai alat untuk meningkatkan awareness dari sebuah brand.  
Kata kunci:  Marketing Communication, public relations, event, sales promotion, 




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul “AKTIVITAS 
MARKETING COMMUNICATION PT AKASA BOGA KREASINDO” ini 
dengan baik dan tepat waktu. Laporan kerja magang ini dibuat berdasarkan kerja 
magang yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 hingga 3 November 
2020 di PT Akasa Boga Kreasindo. Pelaksanaan kerja magang ini bertujuan agar 
penulis dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja serta mampu 
mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan.  
Penyusunan laporan kerja magang ini tentunya tidak lepas dari bantuan, 
dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Vega Karina Andira Putri, S.Sos.,M.Si., selaku dosen pembimbing laporan 
kerja magang yang telah memberikan arahan, masukan, dan kesabaran 
dalam membimbing penulis dalam menyusun laporan kerja magang ini.  
2. Yulina Hadi Wong, selaku pembimbing lapangan yang telah membantu 
penulis selama melaksanakan kerja magang di PT Akasa Boga Kreasindo.  
3. Inco Hary Perdana S.I.Kom.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Yesaya Pangeran Muda, selaku Marketing dan Sales Manager perusahaan 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan kerja 
magang di PT Akasa Boga Kreasindo.  
5. Orang tua, adik, serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat 
dan motivasi dalam menyusun laporan kerja magang ini.  
6. Cindy Riadi yang telah membantu dan memberikan semangat dalam 
menyusun laporan kerja magang ini. 
7. Teman-teman masa perkuliahan: Rico Bernando, dan Godefriedo Dimas 
Putra Brata yang selalu mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan 
laporan kerja magang ini.  
vi 
 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih jauh dari 
sempurna dan banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh 
karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun bagi 
penulis. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati orang-orang yang sudah terlibat 
dalam membuat laporan magang ini dan semoga laporan kerja magang ini dapat 
bermanfaat bagi pihak pembaca.  
 
Tangerang, 10 Desember 2020 
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